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EDITORIAL 
A segunda edição especial de 2020 da Revista Eletrônica de Estratégias & Negócios 
conta com dez artigos que foram apresentados no V CIDESPORT – Congresso Internacional de 
Desempenho Portuário. 
O V CIDESPORT foi organizado pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), 
por meio do Programa de Mestrado em Administração (PPGA), em parceria com a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), por meio do Programa de Pós-Graduação em 
Contabilidade - PPGC e da Universidade de Valência - Espanha, através do Departamento de 
Contabilidade. 
Os títulos dos textos e seus autores são:  
Um estudo da hinterlândia do porto de Vitória de 2014 a 2017, escrito por Andreia 
Coutinho e Silva, Flavia Nico Vasconcelos, Ana Paula Rainha Almeida, Larissa Zuqui Guimenes 
e Josué King Ferreira. 
As diferentes perspectivas de análise da relação porto-cidade: uma revisão da 
literatura realizada por Fabiano Nogueira Cordeiro, Osvaldo Agripino de Castro Junior e 
Mônica Maria Mendes Luna. 
Análise das tendências do reposicionamento de containers refeers vazios nos 
terminais catarinenses dos autores Luiz Eduardo Simão, Wagner Coelho e Suzana Quintino 
Soares.  
Análise envoltória de dados (DEA) aplicada a portos: o estado da arte elaborado por 
Melina Nolasco Vargas, Vanina Macowski Durski Silva e Antônio Sérgio Coelho.  
Modelos de arrendamento portuário: uma proposta de revisão sistemática da 
literatura sobre o tema dos pesquisadores André Andrade Longaray, Thauane Adamoli 
Amaral, Diogo Garcia Storino e Paulo Roberto da Silva Munhoz. 
AS DIFERENTES PERSPECTIVAS DE ANÁLISE DA RELAÇÃO PORTO-CIDADE: UMA REVISÃO DA LITERATURA 
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Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios, Florianópolis, v.12, Edição Especial 2, 2020. 
Modelo estratégico reconfigurable para la logística de la interfaz terrestre portuaria 
en Chile publicado em espanhol pelos autores: Rosa Gonzalez, Luis M. Ascencio, Carla Vairetti, 
María Dolores Gracia e Julio Mar-Ortiz. 
Sistema Comunitário Portuário (SCP) e desempenho do porto dos autores: Vitor 
Manuel dos Ramos Caldeirinha, José Augusto Felício, Antônia Sena Salvador, João Nabais e 
Tiago Pinho. 
Modernização da gestão portuária e planejamento operacional integrado de João 
Vieira e Gilberto Olympio Mota Fialho. 
Fatores de decisão na implantação de terminal portuário público e privado no 
corredor logístico de exportação arco norte de Felipe George Gomes Pereira, Rui Carlos 
Botter e Leo Tadeu Robles.  
Análise qualitativa do uso dos recursos empregados no processo de descarga de 
granel sólido em um porto público do Nordeste (BR) dos autores Jonas Figuerêdo Silva,  
Gabriella Gambarra Moreira e Maria Silene Alexandre Leite. 
Aos leitores, autores e avaliadores ad hoc a REEN agradece a colaboração voluntária. 
A todos uma excelente leitura! A   Revista pode ser navegada através do link 
<http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index>. 
 
Atenciosamente, 
Editor-Chefe da Revista Eletrônica de Estratégias & Negócios - REEN. 
